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析と評価 日本教育工学会論文誌 24(2), 143-152.
・	藤澤和子・清田公保・中山典子 2005 視覚シン
ボルを使用した知的障害児のための電子メール



















































































究－ 日本教育工学会論文誌 29(1), 11-21.
・	大塚一徳・八尋剛規 2006ケータイを利用した
授業評価システムにおける評価値入力インタフ

























・	菅原真悟・鷲林潤壱・新井 紀子 2012 情報モラ
22
ル教育において抽象的概念を扱うための教授法










ン 教育工学会論文誌 23(1), 37-46.
 （くらさわ　としゆき　　子ども学部）
